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РЕЗЮМЕ
Фибрилляция предсердий (ФП) – наджелудочковая форма тахиаритмии, характеризующаяся неско-
ординированным возбуждением предсердий, проявляющимся в увеличении частоты их сокращения. 
Частота возникновения данной патологии напрямую коррелирует с возрастом пациентов и дости-
гает 50% в старшей возрастной группе. Необходимость увеличения ýффективности профилактиче-
ских мероприятий обусловливает поиск маркеров, позволяющих оценивать индивидуальные риски 
развития заболевания. Среди таких маркеров наиболее перспективными являются полиморфные 
варианты ключевых генов, участвующих в патогенезе ФП. В данном обзоре обсуждены результаты 
изучения генетических маркеров развития данной патологии, а также возможность их использова-
ния в качестве предикторов ФП.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, генетический полиморфизм, сердечно-сосудистые забо-
левания.
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ABSTRACT
Atrial fibrillation (AF) is the supraventricular form of tachyarrhythmia characterized by uncoordinated 
atrial stimulation and manifested in the increased frequency of their contraction. The frequency of this 
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ВВЕДЕНИЕ
Фибрилляция предсердий (ФП) – наджелудоч-
ковая форма тахиаритмии, характеризующаяся 
нескоординированным возбуждением предсер-
дий, проявляющимся в увеличении частоты их 
сокращения до 350 раз в минуту и более, что ока-
зывает значимое влияние на насосную функцию 
сердца [1]. Частота встречаемости ФП в общей 
популяции постоянно растет, и на сегодняшний 
день данная патология отмечается примерно у 
33,5 млн человек [2]. Показано, что с возрас-
том наблюдается не только увеличение частоты 
встречаемости ФП (данная патология развивает-
ся у 0,5% людей в возрасте до 40 лет, у 25% – в 
возрасте от 40 до 70 лет и у 50% – старше 70 лет) 
[3–5], но и повышение риска возникновения дру-
гих сердечно-сосудистых событий (до 12,5% в год 
у пожилых пациентов с ФП) [6–8]. 
Показатели выживаемости в отдаленном сро-
ке наблюдения пациентов, перенесших хирурги-
ческую коррекцию митрального клапана (МК), 
зависят от наличия сопутствующей ФП, диагно-
стирующейся у 40–60% пациентов с приобре-
тенным поражением МК. Так, у больных с дис-
функцией нативного МК ревматического генеза 
и сопутствующей ФП отмечено 17-кратное повы-
шение риска развития системных тромбоýмболий 
в сравнении с контрольной группой пациентов 
с синусовым ритмом. Сохранение ФП после хи-
рургической коррекции порока МК в большин-
стве случаев является следствием атриомегалии 
и (или) длительного анамнеза предшествующих 
нарушений ритма [9].    
pathology directly correlates with the patients’ age and reaches 50% in an older age group. This fact 
determines the need for search of any markers of individual AF risk, which may contribute to an increase 
in the effectiveness of preventive actions. Among such markers, polymorphic variants of genes involved 
in the pathogenesis of AF are the most promising markers. This review discusses the results of studying 
the genetic markers of the AF development, as well as the possibility of their use as predictors of this 
pathology.
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В основе патогенеза ФП лежат патологии ми-
окарда или нарушения в нейрогуморальном ап-
парате, регулирующем работу сердца [10, 11]. 
Примерно в 70% случаев нарушение ритма, ха-
рактерное для ФП, является вторичным, обуслов-
ленным такими заболеваниями, как артериальная 
гипертензия, ишемическая болезнь сердца, гипер-
трофическая и дилатационная кардиомиопатия, 
врожденные и приобретенные пороки сердца, 
но в некоторых случаях ýтиологию заболевания 
установить не удается. В ýтих случаях говорят об 
идиопатической или первичной ФП [12]. Именно 
ýта форма ФП и является наследственно обуслов-
ленной [13]. При ýтом вклад наследственности 
не исключается и при вторичной ФП, поскольку 
даже в случае одинаковой тяжести первичного 
заболевания у различных пациентов данная па-
тология возникает далеко не всегда. 
В настоящий момент выделяют две группы 
факторов риска развития ФП: традиционные 
(старение, ишемия, сахарный диабет, метаболи-
ческий синдром, употребление алкоголя и т.д.) и 
наследственные (полиморфизм генов, задейство-
ванных в патогенезе ФП). Наследственные фак-
торы являются одними из важнейших, оказыва-
ющих влияние, в том числе, и на ýффективность 
медикаментозной терапии данной патологии, 
и активно изучаются в настоящее время. Так, в 
последнее десятилетие было установлено более 
30 генетических локусов, тем или иным образом 
участвующих в патогенезе ФП [14]. На сегодняш-
ний день исследования молекулярно-генетиче-
ских механизмов развития ФП сосредоточены в 
двух основных направлениях: 1) выявление генов, 
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мутации в которых приводят к развитию ФП; 
2) изучение полиморфизма генов, оказывающих 
опосредованное влияние на функцию миокарда 
(гены ренин-ангиотензин-альдостероновой систе-
мы, воспалительного ответа и др.). 
Таким образом, определение генов-кандида-
тов повышенного риска развития ФП – важней-
шее направление современной генетики. Целью 
подобных исследований является идентификация 
триггерных факторов, которые ответственны за 
возникновение различных форм ФП, и факторов, 
ответственных за хронизацию данной патологии 
[5, 14]. 
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ  
МАРКЕРЫ ПОВЫШЕННОГО РИСКА  
РАЗВИТИЯ ФП
Несмотря на то, что факторы риска развития 
ФБ изучаются уже достаточно давно, концепция 
о роли наследственности в возникновении дан-
ной патологии получила всеобщее признание от-
носительно недавно. Так, в исследовании 2004 г. 
было установлено, что наличия ФБ у родителей 
на 40% повышает риск развития данной патоло-
гии у их детей [15]. Исследование, проведенное 
в Исландии в 2006 г., показало, что с увеличе-
нием генетического расстояния между родствен-
никами значимо снижается риск развития ФП 
[16], а риск развития данной патологии у обоих 
монозиготных близнецов выше, чем у дизигот- 
ных [17]. 
Все ýти исследования подтверждают значи-
мую роль наследственности в развитии ФП и 
обусловливают проведение молекулярно-генети-
ческих исследований. По состоянию на декабрь 
2018 г., было выполнено свыше 3 800 исследова-
ний, посвященных поиску ассоциаций генетиче-
ского полиморфизма и фенотипических проявле-
ний различных признаков (полногеномный поиск 
ассоциаций, Genome-Wide Associations Studies, 
GWAS) [18]. В GWAS, выполненном в 2007 г. в 
Исландии, была установлена связь двух незави-
симых однонуклеотидных полиморфизмов, лока-
лизованных на хромосоме 4q25, с развитием ФП 
[19]. Последующие исследования, выполненные 
на независимых выборках в европеоидной [20], 
китайской [21] и афроамериканской [22] попу-
ляциях, подтвердили роль данного локуса в раз-
витии ФБ. Начиная с 2006 г., с помощью GWAS 
было установлено еще 23 локуса, ответственных 
за развитие ФП, причем роль большинства из 
них в патогенезе ФП была отмечена впервые [14, 
23–27]. 
ГЕНЫ ИОННЫХ КАНАЛОВ
Согласно данным GWAS, к развитию ФП при-
водят мутации в генах семейства KCN (KCNA5, 
KCND3, KCNE1, KCNE2, KCNН2, KCNJ2, 
KCNJ5, KCNN2, KCNN3 и KCNQ1), SCN (SC-
N5A и SCN10A), GJA (GJA1 и GJA5), CAV 
(CAV1 и CAV2) [5, 14]. Эти гены кодируют бел-
ки калиевых и натриевых каналов, коннексина и 
кальвеолина, которые участвуют в мембранном 
транспорте и играют важную роль в функцио-
нировании миокарда. Мутации в данных генах 
могут влиять на работу каналов и конформацию 
белков, что в свою очередь оказывает влияние на 
состояние миокарда.
В 2012 г. коллектив датских ученых исследо-
вал взаимосвязь мутации в гене KCNE1, кодиру-
ющем бета-субъединицу белка калиевого канала, 
с развитием ФП. В рамках исследования была 
секвенирована кодирующая последовательность 
данного гена у 209 пациентов с ранним началом 
ФП (возраст доноров, включенных в исследова-
ние, составил менее 40 лет), и у 216 здоровых 
доноров, которые составили контрольную груп-
пу. В результате проведенного исследования 
было обнаружено, что пациенты с ФП являлись 
носителями гетерозиготных генотипов по гену 
KCNE1 c.74 G>T и KCNE1 c.179 G>A, которые 
не встречались в контрольной группе. Более того, 
функциональный анализ данных полиморфных 
вариантов показал, что мутации в позициях c.74 
G>T и c.179 G>A связаны с усилением тока ка-
лия через мембрану, что свидетельствует о роли 
данного процесса в патогенезе ФП [23].
Позднее, в 2014 г., были секвенированы ко-
дирующие регионы в генах калиевых каналов 
KCNE2 и KCNE3 у 192 пациентов с ранним на-
чалом ФП. В гене KCNE3 были идентифицирова-
ны две несинонимичные миссенс-мутации M23L 
(c.67 A>T) и I57T (c.170 T>C), отсутствующие у 
доноров из контрольной группы без ФП. В то же 
самое время мутаций в гене KCNE3, ассоцииро-
ванных с ФП, выявлено не было. Таким образом, 
авторы данного исследования определили мута-
ции гена KCNE2, кодирующего бета-субъедини-
цу белка калиевого канала, ассоциированные с 
повышенным риском развития ранней ФП [24]. 
 L. Li с соавт.  оценили ассоциации между 
полиморфизмом генов KCNE1, KCNQ1, KCNH2 
и риском развития ФП в китайской популяции. 
В исследование было включено достаточно боль-
шое количество обследуемых – 438 пациентов 
с ФП и 450 здоровых доноров, что обеспечива-
ет высокую достоверность проведенной рабо-
ты. Среди девяти изученных однонуклеотидных 
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замен только три были связаны с повышенным 
риском ФП. Так, для носителей аллеля G гена 
KCNE1 (rs1805127) характерно повышение риска 
развития данной патологии,  по сравнению с но-
сителями аллеля A (A/G против A/A, отношение 
шансов (OШ) = 1,56, p = 0,049; G/G против A/A, 
ОШ = 1,59, p = 0,044; доминантная модель G/G 
+ A/G против A/A, ОШ = 1,57, p = 0,036); ри-
сковыми также являлись аллель С гена KCNQ1, 
rs2283228 (A/C против A/A, ОШ = 1,62, p = 0,001; 
C/C против A/A, ОШ = 1,73, p = 0,012; C/C + 
A/C против A/A, ОШ = 1,64, p < 0,001) и ал-
лель A гена KCNQ1, rs1057128 (A/A против G/G, 
ОШ = 1,92, p = 0,013; A/A + A/G против G/G, ОШ 
= 1,78, p < 0,025). В то же самое время аллель T 
гена KCNH2 (rs1805120) являлся протективным – 
носители данного аллеля имеют сниженный 
риск развития ФП. Пять других SNPs (rs2237892, 
rs2237895, rs2237897, rs2070357 и rs2070356) не по-
казали значимой ассоциации с риском развития 
ФП (p > 0,05) [25]. 
Эффекты гена KCNQ1 изучались также и в 
ýкспериментах in vitro. Опыты показывают, что 
в случае индуцированной реполяризации предсер-
дий, мутация S140G данного гена приводит к более 
чем четырехкратному увеличению положительных 
токов реполяризации и пикового потенциала во 
время реполяризации мембраны, по сравнению с 
данными ýтих показателей у носителей мажорно-
го аллеля; в случае индуцированной реполяриза-
ции желудочков пиковый потенциал в мутантных 
клетках был в три раза выше, чем в случае носи-
тельства мажорных аллелей (в целом общей уро-
вень пикового потенциала был выше по сравнению 
с ýкспериментами с реполяризацией предсердий, 
не зависимо от аллельного носительства). Изме-
нение потенциала, в свою очередь, приводило к 
укорочению интервала QT, которое у пациентов с 
ФП с мутацией S140G гена KСNQ1 может нести 
прогностическое значение [26]. Сходные результа-
ты были получены и на компьютерных моделях в 
ýкспериментах in silico [27]. 
В ряде исследований показано влияние нон-
сенс-мутации в гене KCNA5, кодирующем транс-
мембранный белок Kv1,5, формирующий натри-
евые каналы, активирующиеся при изменении 
мембранного потенциала в области вблизи кана-
ла. Данная мутация приводит к синтезу дефек-
тного белка и ассоциирована с повышенным ри-
ском развития ФП [19–30]. 
Еще одним геном семейства KCN, довольно 
хорошо изученным в контексте развития ФП, 
является ген KCND3, кодирующий трансмем-
бранный белок Kv4,3. Еще в 2000 г. коллективом 
немецких ученых было установлено, что у паци-
ентов с ФП наблюдается снижение ýкспрессии 
мРНК данного гена на 61%, по сравнению с доно-
рами с нормальным синусовым ритмом (уровень 
значимости данных различий был достаточно вы-
сок – p < 0,001), в то время как ýкспрессия мРНК 
генов KCNA4 и KCNA5 была идентична в обеих 
группах [31]. Сходная тенденция была получена 
и в более позднем исследовании. Так, ýкспрес-
сия генов KCND3 и KCNJ5 была на 35 и 47% 
ниже у пациентов с хронической формой ФП 
по сравнению с контрольной группой. В случае 
же пароксизмальной формы достоверность раз-
личий в ýкспрессии мРНК получена только для 
гена KCND3. Ген KCNA5, как и в предыдущем 
исследовании, ýкспрессировался на одинаковом 
уровне во всех изученных группах. Интересно, 
что ýкспрессия белков KCND3 и KCNJ5 была до-
стоверно снижена в обеих группах (хроническая 
и пароксизмальная форма ФП) [32]. В 2013 г. в 
результате исследования 209 пациентов моложе 
40 лет с ФП впервые была показана роль замен 
c.1633 G<C в гене KCND3 в развитии ранней ФП 
[33] и g.112392360 G>T [34] в формировании дан-
ной патологии. 
Недавно коллективом датских авторов было 
выполнено крупное исследование, в котором 
было изучено 14 генов, кодирующих белки, вхо-
дящие в состав ионных каналов. Авторы устано-
вили одну замену в генах GJA5, KCND3, KCNE5, 
две – в генах KCNE1, KCNE2, SCN2B, три – в 
генах KCNA5, KCNQ1, SCN3B и восемь замен в 
гене SCN5A, ассоциированных с развитием ран-
ней ФП [35]. 
ГЕНЫ АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ 
Адренорецепторы – класс рецепторов, лока-
лизованных на наружной клеточной мембране, 
отвечающих за распознавание и связывание адре-
налина, норадреналина и синтетических аналогов 
катехоламинов и опосредующих их физиологиче-
ское и фармакологическое действие. В зависимо-
сти от локализации и выполняемой функции, адре-
норецепторы разделяются на несколько классов: 
1) α1A – ýкспрессируются в шейке мочевого пузы-
ря, мочеиспускательном канале и предстательной 
железе; 2) α2β – ýкспрессируются в артериолах 
(их стимуляция приводит к сужению артериол, 
что влечет за собой повышение артериального 
кровяного давления); 3) α2 – ýкспрессируются в 
нервно-мышечных синапсах; 4) β1 – ýкспресси-
руются в миокарде и почках (их стимулирование 
приводит к повышению силы и частоты сердечных 
сокращений, а также к повышению проводимости 
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нервного импульса по проводящей системе серд-
ца); 5) β2 – ýкспрессируются в бронхиолах и 
печени и 6) β3 – локализуются в жировой тка-
ни. Исходя из биологической функции рецеп-
торов, наибольший интерес для исследователей 
в области поиска геномных предикторов ФП 
представляют гены, кодирующие β1- и α2β-адре-
нергические рецепторы (АDRВ1 и ADRA2B соот-
ветственно). 
Ген ADRB1 расположен на длинном плече 
10-й хромосомы (11 q23-q25) и кодирует белок, 
состоящий из 477 аминокислотных остатков. 
Имеющиеся данные о роли данного гена в разви-
тии ФП достаточно противоречивы. Так, в 2014 г. 
было проведено крупное проспективное исследо-
вание, в которое включили 947 совершеннолетних 
американцев, перенесших кардиохирургическое 
вмешательство (коронарное шунтирование, про-
тезирование клапанов, коррекция врожденных 
пороков сердца) в период с 1999 по 2005 г. Были 
изучены ассоциации двух полиморфных вариан-
тов rs1801253 (Arg389Gly) и rs1801252 (Ser49Gly) 
гена ADRB1 с риском развития ФП в послеопе-
рационном периоде (14 дней после кардиохирур-
гического вмешательства). 
Результаты исследование показали, что фи-
брилляция предсердий была зарегистрирована 
у 239 (25,2%) пациентов. У носителей генотипа 
Gly389Gly по замене rs1801253 риск развития 
ФП увеличивался более чем в 2,5 раза (ОШ = 
2,63, p = 0,008), по сравнению с носителями ге-
нотипа Arg389Arg, причем в группе пациентов, 
не получающих терапию β-адреноблокатора-
ми, риск увеличивался еще больше – отношение 
шансов составило 7,00 (p = 0,005). Полиморфизм 
Ser49Gly не был ассоциирован с риском разви-
тия данной патологии [36], в отличие от иссле-
дования российской популяции, в котором было 
показано, что гетерозиготный генотип по замене 
rs1801252 (Ser49Gly) гена ADRB1 ассоциирован 
с повышенным риском развития как первичной, 
так и вторичной ФП [37]. В то же время носите-
ли генотипа  Arg389Arg по замене rs1801253 гена 
ADRB1 с подтвержденным диагнозом ФП были 
менее чувствительны к терапии, направленной на 
восстановление сердечного ритма, и требовали 
более высоких дозировок лекарственных пре-
паратов (атенолола, карведилола, метопролола, 
дилтиазема, верапамила) по сравнению с носи-
телями гетерозигот по данной замене [38]; хотя 
в случае терапии с использованием буциндолола 
среди пациентов с данным генотипом наблюда-
лось 40%-е снижение смертности по сравнению с 
носителями аллеля Gly [39]. 
Ген ADRA2B расположен на длинном плече 
2-й хромосомы (2q11.2) и кодирует α2β-адренер-
гический рецептор. Исследование взаимосвязи 
наследования определенных генетических вари-
антов гена ADRА2В и риска развития семейной 
ФП было проведено на российской популяции и 
включило в себя 100 пробандов с диагностирован-
ной ФП и 144 их родственника I, II, III степени 
родства. В результате проведенного исследования 
были выявлены три вида генотипов: I/I – гомози-
готный референсный, I/D – гетерозиготный, D/D – 
гомозиготный мутантный. При ýтом установлено 
статистически значимое преобладание гомозигот-
ного генотипа I/I у больных с ФП по сравнению 
с контрольной группой (43,7% против 25,2% со-
ответственно, р = 0,034). При разделении групп 
больных с ФП на подгруппы – первичная ФП и 
вторичная ФП – установлено статистически зна-
чимое преобладание гомозиготного генотипа II у 
больных с первичной ФП (42,2%) по сравнению с 
контрольной группой (25,2%). При сравнении ча-
стот генотипов у больных с ФП предсердий, их 
родственников и лиц контрольной группы досто-
верных различий не выявлено. Таким образом, ав-
торы установили, что генотип I/I гена ADRА2В 
может быть фактором риска развития первичной 
ФП [40]. 
ГЕНЫ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВОЙ  
СИСТЕМЫ
Ренин-ангиотензиновая система – гормональ-
ная система, регулирующая кровяное давление 
за счет воздействия на тонус сосудов. Ключевую 
роль в данном процессе играет гормон ангиотен-
зин II, предшественником которого является ан-
гиотензиноген. Ангиотензиноген расщепляется с 
образованием неактивного пептида ангиотензина 
I, который под воздействием ангиотензин-пре-
вращающего фермента (ACE) превращается в ак-
тивный ангиотензин II. Ренин-ангиотензиновая 
система играет важную роль в патогенезе ФП 
[41], в частности, имеются исследования о роли 
генов ACE, AGT и AGTR1 в формировании пред-
расположенности к развитию данной патологии.
В 2004 г. группа тайваньских ученых изучи-
ла инсерционный полиморфизм (I/D) гена ACE, 
шесть аллельных вариантов гена AGT (T174M, 
M235T, G-6A, A-20C, G-152A, G-217A), а также 
замену A1166C гена AGTR1 у 250 пациентов с 
ФП. Было выявлено, что гаплотипы гена AGT 
существенно отличались между группами паци-
ентов с ФП и контрольной группой (250 чело-
век). Кроме того, показаны достоверные ассоци-
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ации замен M235T, G-6A и G-217A в гене AGT с 
риском развития ФП [42]; позднее данный факт 
был подтвержден – аллель T и генотип T/T по-
лиморфизма M235T, а также аллель G и генотип 
G/G полиморфизма G-6A продемонстрировали 
ассоциации с повышенным риском развития дан-
ной патологии [43, 44]. В продолжение, в 2008 г., 
ýта же группа провела повторное исследование 
с привлечением большего количества пациентов 
(1 236 человек). Выявить ассоциации между от-
дельными полиморфными вариантами изучаемых 
генов и риском развития ФП не удалось, в то вре-
мя как различия по гаплотипам между пациента-
ми и контрольной группой были подтверждены. 
Более того, были также обнаружены межгенные 
взаимодействия между I/D-полиморфизмом гена 
ACE, полиморфизмом A1166C гена AGTR1 и га-
плотипами гена AGT [45]. 
Датские исследователи, проанализировав по-
лиморфизм гена AGT (A-20C, G-6A, T174M и 
M235T) и I/D-полиморфизм гена ACE у 9 253 
человек (из них 968 пациентов с ФП), установи-
ли, что носители генотипов А/С и С/С гена AGT 
характеризовались повышенным риском развития 
ФП по сравнению с носителями генотипа А/А 
(ОШ = 1,1 и 1,5 соответственно); при ýтом со-
четания данных рисковых генотипов с I/D и D/D 
вариантами гена ACE приводило к увеличению 
риска развития ФП (ОШ = 1,2 и 2,4 соответ-
ственно) [46].
В 2011 г. были опубликованы результаты мета-
анализа, посвященного I/D-полиморфизму гена 
ACE и охватывающего 18 исследований (7 577 
пациентов с ФП). Авторы делают вывод о том, 
что нет достаточного количества данных, чтобы 
продемонстрировать связь между данным поли-
морфизмом и риском развития ФП, однако допу-
скают наличие связи между геном ACE и ФП у 
пациентов с артериальной гипертензией [47]. По-
сле публикации данного метаанализа был прове-
ден целый ряд исследований I/D-полиморфизма 
гена ACE. Результаты большинства работ под-
тверждают более ранние данные об ассоциации 
генотипов I/D и D/D гена ACE с повышенным 
риском развития ФП [43, 48, 49]. Однако одно 
из последних исследований, выполненное на рос-
сийской популяции, напротив, говорит о том, что 
носительство гомозиготного генотипа D/D может 
обладать условно протективным ýффектом в от-
ношении развития ФП [50].
В недавнем исследовании была также пока-
зана ассоциация полиморфизма rs1492099 в гене 
AGTR1, кодирующем рецептор к ангиотензино-
гену, с ФП в китайской популяции (частота ми-
норного аллеля в группе пациентов составила 
14,2% по сравнению с 8,8% в контрольной группе, 
ОШ = 1,727), а также полиморфизма rs6632677 
гена ACE2 (частота минорного аллеля составила 
16,3% у пациентов мужского пола в сравнении с 
9,1% у здоровых мужчин, ОШ = 1,954) [51].  
ГЕН NO-СИНТАЗЫ
Различные факторы вазодилатации, регулиру-
ющие сосудистый тонус, могут модулировать со-
кратительную активность миокарда, участвуя, та-
ким образом, в патогенезе ФП. К таким факторам 
относится и оксид азота (NO), препятствующий 
тоническому сокращению сосудов ýндокринного, 
нейронального или локального происхождения и 
образующийся под действием NO-синтазы (NOS). 
Снижение продукции NO-синтазы может вызы-
вать окислительный стресс и провоцировать из-
менения в проводящей системе миокарда, что, в 
свою очередь, приводит к развитию ФП [52]. NO-
синтаза кодируется геном eNOS, локализованным 
на 7-й хромосоме. Исследованием данного гена 
относительно ФП занималась группа российских 
ученых [53]. Были обследованы 100 пробандов 
и их родственников I, II, III степени родства и 
91 пациент с отсутствием клинических проявле-
ний заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
составивших контрольную группу. Выявлено до-
стоверное преобладание гомозиготного геноти-
па G/G (замена G894T) у больных с ФП (58,5%) 
по сравнению с контрольной группой (39,6%; 
p = 0,039). При разделении группы больных с ФП 
на подгруппы с первичной и вторичной ФП вы-
явлено достоверное преобладание гомозиготного 
генотипа G/G только у больных с первичной ФП, 
по сравнению с донорами из контрольной груп-
пы. У пациентов с вторичной ФП статистически 
значимых различий в частотах аллелей и геноти-
пов выявлено не было. Таким образом, показано, 
что аллель G является предрасполагающим фак-
тором к развитию фибрилляции предсердий. 
Была также изучена взаимосвязь замен G894T, 
Т786С и 4b/а в гене еNOS и ФП у пациентов с 
сердечной недостаточностью. Было выявлено, что 
аллель G (полиморфизм G894T) чаще встречается 
в группе пациентов с ФП, а носители генотипа 
G/G характеризуются более чем трехкратным по-
вышением риска развития данной патологии [54, 
55]. Остальные изученные полиморфные вариан-
ты не были ассоциированы с ФП [54], при ýтом 
в более поздних исследованиях, напротив, были 
показаны протективный полиморфизм Т786С в 
модуляции риска развития ФП [56], а также от-
сутствие каких-либо значимых ассоциаций [57]. 
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ГЕНЫ РЕЦЕПТОРОВ, СВЯЗАННЫХ  
С G-БЕЛКАМИ
Киназы, связанные с G-белками (GRK-кина-
зы), – семейство протеинкиназ, фосфорилиру-
ющих внутриклеточные домены рецепторов, со-
пряженных с G-белком (GPCR), и регулирующих 
их активность. Фосфорилирование происходит 
после связывания рецептором лиганда и диссоци-
ации G-белка. Кроме ýтого, GRK-киназы регули-
руют клеточный ответ, независимый от их киназ-
ной активности. Ген GRK5 – важный регулятор 
функции GPCR, располагающийся в 24-м регионе 
длинного плеча 10-й хромосомы (10q24). Соглас-
но литературным данным, полиморфизм данно-
го гена ассоциирован со снижением смертности 
среди афроамериканцев с сердечной недостаточ-
ностью и ишемической болезнью сердца [58]. 
В 2014 г. было проведено обширное исследо-
вание с включением 563 пациентов, подвергшихся 
аортокоронарному шунтированию, из которых 
у 111 развилась послеоперационная ФП. В це-
лом были проанализированы 492 однонуклео-
тидные замены в 10 генах. В ходе исследования 
установлено, что четыре полиморфных вариан-
та гена GRK5 были ассоциированы с повышен-
ным риском развития послеоперационной ФП 
(rs3740563, ОШ = 2,75; rs4752292, ОШ = 2,21; 
rs11198893, ОШ = 2,51; rs10787959, ОШ = 1,72). 
Проведенный метаанализ показал, что полимор-
фный вариант rs3740563 играет наибольшую роль 
в формировании индивидуальной чувствительно-
сти к развитию ФП. Таким образом, у пациен-
тов, перенесших аортокоронарное шунтирование, 
генетическая изменчивость гена GRK5 связана с 
послеоперационной ФП, несмотря на предопера-
ционную терапию β-адреноблокаторами [59].
Подобное исследование было также проведе-
но на китайской популяции. В исследование были 
включены 1 348 пациентов, у которых было про-
анализировано девять однонуклеотидных замен, 
шесть из которых также оценивались в другой 
группе из 2 000 пациентов с целью валидации 
результатов. Только два варианта гена GRK5 
(rs4752292 и rs11198893) были ассоциированы с 
повышенным риском развития ФП, отношения 
шансов для минорного аллеля составили 1,32 и 
1,47 соответственно [60].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенные в обзоре литературные данные 
подтверждают важную роль генов различных си-
стем, задействованных в патогенезе ФП (ионных 
каналов, адренорецепторов, ренин-ангиотензино-
вой системы, NO-синтазы, рецепторов GRK-киназ) 
в формировании повышенных индивидуальных 
рисков развития данной патологии. Имеющиеся 
данные свидетельствуют о достаточно обшир-
ной панели генов, которые могут служить по-
тенциальными молекулярно-генетическими мар- 
керами развития ФП, а также о необходимости 
изучения межгенных взаимодействий между по-
тенциальными генами-кандидатами.  Вместе с 
тем полученные на настоящий момент данные об 
ассоциации некоторых генов с ФП отличаются 
противоречивостью и интерпретационной вариа-
цией в зависимости от изученной популяции, что 
обусловливает необходимость более подробных 
исследований на различных ýтнических группах.
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